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บทคัดย่อ 
บทความน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเร่ือง การ
สร้างสรรค ์สื ่อเพ ื ่อการเร ียนร ู ้จากงานว ิจ ัย โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อสร้างสรรค์และผลิตส่ือเพื่อการ
เรียนรู้จากงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ ออกมาในรปูแบบ
คลิปความยาวไม่เกิน 15 นาที ในชื่อรายการ วิจัยวาไรต้ี  
10 คลิป 10 เร ื ่อง ได ้แก ่ ปริศนาแห่งเปลือกหอย, 
เทคโนโลยีอวกาศ, นานาเรื ่องนม, กินอย่างไทยให้ไร้โรค, 
เรื่องเผ็ด ๆ ของพริก (ตอนที่1), เรื่องเผ็ด ๆของพริก 
(ตอนที ่ 2), เรื ่องกล้วยกล้วย, มะพร้าว 360 องศา, 
ข้าว...สายใยอาเซียน, งานวิจัยไทย โดย สกว. 
โดยงานวิจัยนี้ เนื้อหาในการผลิตได้รับความ
ร ่วมม ือและการทำงานร ่วมก ับสำน ักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและอุทยานการเรียนรู้ TK Park ใน
การเลือกเนื ้อหางานวิจัยที่น่าสนใจ ที่เคยถูกนำเสนอ
ผ่านกิจกรรมพิเศษในรูปแบบนิทรรศการที่อุทยานการ
เร ี ยนร ู ้ TK Park เป ็นการต ่ อยอด งานวิ จ ั ย ไป สู่
กลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน กลุ่มเป้าหมายสำหรับงานวิจัย
ครั ้งนี ้ค ือ นักเรียนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัด สพฐ. หลังจากผลิตออกมาในรูปแบบคลิป ได้
นำไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายและได้เก็บข้อมูลความพึง
พอใจในการใช้สื่อโดยการสัมภาษณ์ พบว่า ความยาว
ของคลิปอยู่ในช่วงเวลาที่พอดี ไม่ยาวหรือสั้นจนเกินไป 
และเป็นสื่อการเรียน การสอนที่น่าสนใจกว่าการอ่าน
หนังสือหรือแค่ศึกษาในห้องเรียน พร้อมทั้งได้คำแนะนำ
ในเรื ่องอื ่นๆที ่กลุ ่มเป้าหมายอยากให้จัดทำในโอกาส
ต่อไป 
 
คำสำคัญ : งานวิจัย / การผลิตส่ือ 
 
 
Abstract 
 This article is based on research about 
media from research for education. The aim of the 
study is to create media from research effectively. 
The media is a 15-minute video clip named ‘Vijai-
Variety’. It consists of 10 stories; Secret of Shells, 
Space Technology, All about milk, Eat like Thais, 
Spice part 1, Spice part 2, Banana story, 360 
Coconut, Rice in ASEAN and Best Thai research 
by TRF. 
 The research contents in the media are 
selected by TRF (Thailand Research Funds) and 
TK Park form the exhibitions held in TK Park 
(Central World, Bangkok) which is interesting and 
appropriate for the target of the study; the 
secondary school students affiliated Basic 
Education Commission (BEC). After testing the 
media and interviewing the target, the results of 
this study found that the video clip length, 15 
minutes, is suitable. Students are interested in 
these media more than books and studying in 
classroom. Moreover, they also gave opinions about 
things they would like to see which lead to 
improving the media in the next phrase. 
 
Keyword: Research / Production 
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 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เป็นหน่วยงานวิจัยที่สนับสนุนการวิจัยมาแล้วกว่า 20 ปี 
ทำให้มีผลงานวิจัยที ่เสร็จสิ ้นแล้วและพร้อมนำไปใช้
ป ร ะ โ ย ช น ์ ม า ก ถ ึ ง  1 0 , 2 6 0  โ ค ร ง ก า ร  จ า ก 
elibrary.trf.or.th (เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560) 
และเป็นองค์ความรู ้ที ่ เป็นประโยชน์ ควรค่าแก่การ
นำเสนอให้เกิดการรับรู ้สู ่ภายนอก และในแต่ละชุด
ความรู้ มีเป้าหมายของกลุ่มผู้รับสารที่แตกต่างกันออก 
จึงจำเป็นต้องมีการนำเสนอความรู้ต่อ เพื่อให้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย การนำเสนอผ่านสื่อสารมวลชน ยังคง
เป็นหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมและจะไปถึงกลุ่มคน
หมู่มาก   
 จากการนำเสนอของ McQuail (1944) ที ่ได้
ให้คำนิยามและคุณสมบัติของคำว่า “ส่ือสารมวลชน” ใน
ลักษณะแบบไม่เจาะจงไว้ว่า สื่อมวลชน คือ แหล่งพลัง
อำนาจ มีอิทธิพลในการควบคุมและถ่ายทอดข่าวสารต่าง 
ๆ ของสังคม, เป็นปริมณฑลของสาธารณะ, เป็นต้น
กำเนิดของคำนิยมและภาพลักษณ์ต่าง ๆ ของความเป็น
จริงทางสังคม รวมทั้งเป็นสถานที่ทำให้วัฒนธรรมและ
ค่านิยมต่าง ๆ จะถูกสร้างสรรค์และธำรงรักษาเอาไว้  
และสร้างความมีชื่อเสียงและเกียรติยศในสังคมวงกวา้ง  
เป็นต้นกำเนิดของการกำหนดระบบระเบียบของสังคม 
คือ ช่วยเป็นช่องทางที่ชี้ว ่าอะไรเป็นปกติธรรมดาและ
อะไรที ่ผิดแตกต่างออกไป ซึ ่งทำให้เห็นว่าพลังของ
สื ่อมวลชนนั ้น มีความสำคัญกับการส่งข่าวสารหรือ
เรื ่องราวต่าง ๆ  ไปถึงกลุ ่มคนจำนวนมาก (กาญจนา 
แก้วเทพ. 2552) 
 ในระยะเวลาที่ผ่านมา สกว. ได้ร่วมกับอุทยาน
การเรียนรู้ (TK Park) ในการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบ
ที่หลากหลาย เช่น การจัดนิทรรศการมีชีวิต, ส่ือส่ิงพิมพ์
ต่าง ๆ (Printed Media) โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการ
มีชีวิตน้ัน มีข้อจำกัดคือการเข้าถึงของผู้รับสารทำได้ด้วย
การเดินทางไปยังสถานที่จัดงานเท่าน้ัน 
 แต่ในปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากข้ึน 
ทำให ้การร ับข ้อม ูลข ่ าวสารเปล ี ่ยนแปลงไปตาม                  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมทั้งยังสามารถเข้า
มาขยายพื ้นที ่การเร ียนรู ้ ทำให้แหล่งความรู ้ต่าง ๆ 
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนได้สะดวก
ยิ่งขึ้น  เพราะฉะนั้นการนำเสนองานวิจัยของ สกว. ที่
ต้องการให้เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง จึงต้องเปล่ียน
วิธีการนำเสนอตามไปด้วยเช่นกัน   
 ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นแนวทางแก้ไขปัญหา จาก
เดิมที่ความร่วมมือระหว่าง สกว. กับอุทยานการเรยีนรู้          
(TK Park) อยู่ในรูปแบบการจัดนิทรรศการมีชีวิต ซึ่งมี
ข้อจำกัด คือ การเข้าถึงของผู ้ร ับสารทำได้ด้วยการ
เดินทางไปยังสถานที่จัดงานเท่าน้ัน แต่ด้วยเทคโนโลยีที่
ก้าวหน้ามากข้ึน การแพร่กระจายความรู้ในโลกออนไลน์
เป็นที ่แพร่หลายมากขึ ้น รวมถึงธรรมชาติของสื ่อใน
รูปแบบคลิปวิดีโอ ที่สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
นำเสนอสูงขึ้น อีกทั้งผู้ดูยังสามารถรับชมจากที่ใดก็ได้ 
เพราะสื่อไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา สถานที่ อีกทั้งยังเปิด
โอกาสให้ผู ้ชมได้ศึกษาเนื ้อหาด้วยตนเองได้อีกด ้วย 
(สมัคร อยู่ลอง, 2556)  เพราะฉะนั้น จึงมีแนวคิดที่
อยากจะนำเสนองานวิจัยของ สกว. ในรูปแบบของคลิป
ว ิด ีโอที ่ส ื ่อสารออกมาให ้เข ้าใจได ้ง ่าย เพ ื ่อนำไป
แพร่กระจายต่อได้ในโลกออนไลน์และสามารถนำไปใช้
ได้อย่างไร้ขีดจำกัดเร่ืองของทรัพยากร เน่ืองจากสามารถ
ทำออกมาเพียงครั ้งเดียว แต่นำเสนอได้หลากหลาย
ช่องทาง ทั ้งทางเว ็บไซต์ของ สกว . และเครือข่าย
พันธมิตรของการร่วมงาน รวมถึงสามารถส่งต่อให้กับ
สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการใช้ประโยชน์
ได้อีกด้วย  
 โดยกลุ่มเป้าหมายของคลิปวิดีโอ ผู้วิจัยได้เลือก
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นกลุ่มเป้าหมาย
หลัก เนื่องจากตามหลักสูตรการศึกษาปี 2551 ได้แบ่ง
ระดับการศึกษาออกเป ็นช ่วงช ั ้นต่าง ๆ ดังนี ้ ชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ 1-6 เป็นช่วงชั้นที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 เป็นช่วงชั้นที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-
6 เป ็นช ่วงช ั ้นท ี ่ 3 โดยในแต่ละช ่วงช ั ้นจะมีความ
แตกต่างกันตามช่วงพัฒนาการของเด็ก เพื่อการจัดการ
รูปแบบการศึกษาให้เหมาะสมในแต่ละช่วง โดยนักเรียน
ในช่วงชั้นที่ 2 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) เป็นช่วงที่มีการ
เปลี ่ยนแปลงช ่วงว ัยจากว ัยเด ็กไปสู ่ว ัยร ุ ่น มีการ
เปล่ียนแปลงทั้งด้านสรีระร่างกาย และจิตใจ เป็นวัยที่มี
ความพร้อมในการเรียนรู้มากที่สุด และเป็นช่วงวัยเรียน
ที่สำคัญพื้นฐานก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6) อันเปน็จุดเปล่ียนที่จะต้องเลือกสายการเรียน
ไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพ (อาชีวะ หรือ พาณิชย์) หรือสาย
สามัญ (สายศิลป์ หรือ สายวิทยาศาสตร์) หรือสายอ่ืน 
ๆ (วัชราภรณ์ อมรศักดิ์, 2556) เพราะฉะน้ัน นักเรียน
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจึงเหมาะที่จะเรียนรู้องค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์จากงานวิจัยของ สกว. มากที่สุด 
รวมถึงได้รับความรู ้เพิ ่มเติมจากการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้จาก
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดสัมพันธบท (Intertextuality) 
 A.A. Berger (1992) ให้นิยาม ‘สัมพันธบท’ 
ว ่า เป ็นการใช ้หร ือการสร้างตัวบทใหม่ตัวบทหน่ึง 
(อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้) จากวัตถุดิบอื่น ๆ  ซ่ึง
เป็นตัวบทเดิมที่มีอยู่แล้ว กระบวนการสัมพันธบทต้องมี 
‘ตัวบทต้นทาง’ และ ‘ตัวบทปลายทาง’  
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กาญจนา แก้วเทพ (2553) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำ
แปลภาษาไทยของ ‘สัมพันธบท ’ ว ่ามีหลากหลาย
รูปแบบ แต่มีคำแปลชุดหนึ่งที่มักใช้กันมาก คือ ‘การ
ถ่ายโยงเนื้อหา’ หรือ ‘การเชื่อมโยงเนื้อหา’ สอดคล้อง
กับ นพพร ประชากุล (2543) ที ่เรียกตัวบทแรกว่า 
“ตัวบทต้นทาง” และตัวบทที่ถูกสร้างต่อยอดมาจากตัว
บทแรกว่า “ตัวบทปลายทาง”  
 โดยเส้นทางเชื่อมโยงหรือกลวิธีในการถ่ายโยง/
อ้างอิงระหว่างตัวบทนั้น มีมิติการวัดได้หลายแบบ มิติ
แรกเป็นการวัดในเชิงปริมาณ โดยเปรียบเทียบระหวา่ง
ตัวบทแรกกับตัวบทหลังว่า มีการตัด มีการเพิ่ม มีการ
ลดไปมากน้อยเพียงใด ในอีกมิติหนึ่งอาจจะเป็นการวัด
ในเชิงคุณภาพ เช่น เส้นทางเชื่อมโยงระหว่างตัวบทแรก
กับตัวบทหลัง อาจจะมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ ่ง ดังน้ี 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2553) มีการซ่อนเร้นว่าเป็นการ
เชื ่อมโยงแบบครึ ่ง ๆ กลาง ๆ มีการซ่อนเร้นเอาไว้
ทั้งหมดจนแทบดูไม่รู้ว่ามี“สายสัมพันธ์กัน, ผู้ผลิตกึ่ง ๆ 
จะรู้ตัว/ตั้งใจว่าหยิบองค์ประกอบจากตัวบทแรกมาผลิต
ซ้ำ, การหยิบของเก่ามาใช้เป็นไปอย่างไม่ตั้งใจ, ผู้ผลิต
รู้ตัวว่า ได้หยิบยืมของเก่ามาใช้ แต่ต้ังใจจะปิดบัง, มีการ
เอาของเก่ามาดัดแปลงแก้ไข, นำมาตีความใหม่อย่าง
ต้ังใจ 
 นอกจากนี ้ นพพร ประชากุล (2543) ได้
เสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างตัวบทต้นทางและ
ตัวบทปลายทาง ซ่ึงอาจมีแบบแผนของสัมพันธบททั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพว่า จากตัวบทต้นทางไปสู่ตัวบท
ปลายทางนั ้น มีรูปแบบการเปลี ่ยนแปลงเป็นอย่างไร 
ดังน้ี การขยายความ (Extension) หมายความว่า ในตัว
บทปลายทางมีการเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรซึ่งตัวบทต้นทาง
ไม่มีบ้าง มีเหตุผลอะไรของการเพิ่มเติม และส่วนที่เพิ่ม
มาใหม่น ี ้ เข ้ามาเชื ่อมโยงสัมพันธ์กับตัวบทที ่ม ีแล้ว
อย่างไร/หรือเพื่อทำหน้าที่อะไร การขยายความมีผลทำ
ให้ความหมายทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ , การตัด
ทอน (Reduction) หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมี
การตัดตอนเนื้อหาอะไรจากตัวบทต้นทางลงไปบ้าง มี
เหตุผลอะไรของการตัดทอน และการตัดทอนน้ีส่งผลถึง
เร ื ่องความหมายของตัวบทหรือไม่ , การดัดแปลง 
(Modification) หมายความว่า ในตัวบทปลายทางมีการ
ดัดแปลงเนื้อหาอะไรจนทำให้ตัวบทต้นทางมีรูปลักษณ์
ไม่เหมือนเดิม หรือแตกต่างไปจากเดิม 
 ทั ้งนี ้ โครงการ “การสร้างสรรค์สื ่อเพื ่อการ
เรียนรู ้จากงานวิจัย” เป็นการปรับปรุงข้อมูลความรู้
พร้อมใช้สำหรับนักเรียน จากเดิมที่เป็นนิทรรศการมี
ช ีว ิต ท ี ่จ ัด ณ อ ุทยานการเร ียนรู ้ (TK Park) ใ ห้
กลายเป็นคลิปวิดีโอที่สามารถแพร่กระจายต่อได้ในโลก
ออนไลน์ รวมถึงส่งต่อให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง 
ๆ ได้ใช้ประโยชน์ในรูปแบบส่ือวิดีโอที่สามารถเปิดใช้งาน
ได้ทันที ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดสัมพันธบท ที่มีการถ่าย
โยงเนื้อหาจากจากตัวบทต้นทาง คือ นิทรรศการมีชีวิต 
ไปสู ่ตัวบทปลายทาง คือ คลิปวิดีโอ (รายการวิจัยวา
ไรต้ี) 
 ดังน้ัน ผู้วิจัยจงเลือกใช้แนวคิดของสัมพันธบท
ข้างต้น เป ็นแนวทางในการว ิเคราะห์กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลิตสื ่อ เพื ่อการเรียนรู ้จากงานวิจัยของ
โครงการต่อไป ว่าแบบแผนของการถ่ายโยงเน้ือหาทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพจากตัวบทต้นทางไปสู ่ตัวบท
ปลายทางน้ัน มีรูปแบบการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งไร 
  
แนวคิดการส่ือสารวิทยาศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน ์
 สืบเนื่องจากเนื้อหาที่ถูกคัดเลือกมาใช้ในการ
ผลิตคลิปความรู้ทั้ง 10 ตอนน้ี มีเน้ือหาใกล้เคียงกับวิชา
รายวิชาพื ้นฐาน กลุ่มสาระการเร ียนรู ้ว ิทยาศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงนำแนวค ิดการสื ่อสารว ิทยาศาสตร์ ที ่ใช ้ในการ
ว ิ เคราะห ์การส ื ่ อสาร เน ื ้ อหาว ิทยาศาสตร ์ ใ น ส่ือ 
โดยเฉพาะสื่อประเภทโทรทัศน์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ
รูปแบบคลิปความรู้นี้มากที่สุดเข้ามาประกอบด้วย เพื่อ
ทำให้กระบวนการผลิตสื่อได้ผลด้านเสริมสร้างความรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการ
มากที่สุด  
 Brake (2009 อ้างถึงใน กุลธิดา สายพรหม, 
2555) กล ่ าวว ่ า การส ื ่ อสารว ิทยาศาสตร ์ คือ                       
การประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสนอแนะแนวความคิดด้านวิทยาศาสตร์ เพื ่อเสนอ
กระบวนการคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้เข้าใจง่าย และเกิด
ความตระหนักถึงความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ ทำ
ให ้ เก ิดกระบวนการค ิดแบบว ิทยาศาสตร ์และนำ
กระบวนการคิดน้ันไปใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดการ
มีวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์ในสังคม 
 ส่วนสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (2542 อ้างถึงใน ศศิธร เทศน์
อรรถภาคย์ . 2554) ให ้ความหมายของส ื ่อสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้ว่า หมายถึง ความรู้ที่มี
การผสมผสานระหว่างนิเทศศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการทำให้ประชาชน ‘รู้’ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 รายการวิทยาศาสตร์ทางสื่อโทรทัศน์ จัดได้ว่า
เป็นรายการประเภทเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั่วไป โดยจรัส 
สุวรรณเวลา (อ้างถึงใน กอบแก้ว อัครค ุปต์ และ 
เสาวณี มุสิแดง. 2541) ได้ยืนยันถึงมาตรการและกล
ยุทธ์ในการดำเนินกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิภาพไว้ว ่า กลไกสำคัญอันหนึ ่งในการระดม
สรรพกำลังที่ทำให้เยาวชนมีความรอบรู้เชิงวิทยาศาสตร์ 
คือ สื ่อโทรทัศน์ เพราะเป็นสื ่อท ี ่ต้องการทำหน้าที่
กระจายความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงถือว่ามีอิทธิพลอยา่ง
สูงต่อเยาวชนจำนวนมาก การนำเอาส่ือโทรทัศน์มาใช้ใน
การให ้การศ ึกษาจะทำให ้ เยาวชนได ้ เ ร ียนร ู ้ จาก
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ประสบการณ์มากกว่าที่จะได้รับจากครูผู้สอนแต่เพียง
อย่างเดียว  
 นอกจากนี้ สื่อโทรทัศน์ยังช่วยเปิดโอกาสให้
เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและตลอดชีวิต (Life-
long Education) ด ้วยการเป ็นส ื ่อท ี ่สามารถเข ้าถึง
เยาวชนได้อย่างกว้างขวางรวมถึงจูงใจให้เยาวชนมีสมาธิ
ในการร ับข ่าวสารและอย ู ่ ในความทรงจำได ้ด ี จึง
เหมาะสมอย่างยิ่งต่อบทบาทการให้การศึกษาหรือการ
เป็นสื ่อเพื ่อการเรียนการสอน (อรทัย ศรีสันติส ุข . 
2534) 
 ทั้งนี้ บทบาทของรายการวิทยาศาสตร์ทางส่ือ
โทรทัศน์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เหมือน
มาด หนุมาศ (2554) ได้ค้นพบว่า  เยาวชนมีความ
คิดเห็นว่ารายการวิทยาศาสตร์ทางส่ือโทรทัศน์ให้ความรู้
และทำให้จำเนื้อหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้มากกว่า
จากห้องเรียน  โดยเนื ้อหาที ่ต้องการมากที ่สุด คือ 
เน้ือหาวิทยาศาสตร์ทำให้มีความรู้รอบตัวและรู้วิทยาการ
ใหม่ ๆ ที ่จะนำมาใช้ในช ีว ิตประจำวันได ้  รูปแบบ
รายการที่ต้องการมากที่สุด คือ รายการวิทยาศาสตร์
สามารถอธิบายข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจน 
เช่น  การอธิบายตามลำดับขั ้น การอธิบายด้วยภาพ 
และรายการวิทยาศาสตร์มีรูปแบบที ่เน้นกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เช่น การสาธิต การทดลอง  ผู้ดำเนิน
รายการหรือพิธีกรหรือเสียงบรรยายของรายการ ที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด คือต้องมีความรู้ที่ดี ถ่ายทอด
หรืออธ ิบายได ้เข ้าใจได้ถูกต้อง รวมถึงต้องมีความ
น่าสนใจทำให้ต้องการติดตามรับชม 
 กล่าวโดยสรุป คือ จากแนวคิดการสื ่อสาร
วิทยาศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน์ข้างต้น ช่วยให้ผู้วิจัยคำนึง
และพิจารณาถึงวิธีการออกแบบสารในคลิปความรู้ทั้ง 10 
ตอนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับสารหลัก คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
แนวคิดองค์ประกอบละคร ของ อริสโตเติล 
 การผลิตสื ่อเพื ่อการเรียนรู ้ในครั ้งนี ้ ได้นำ
แนวคิดของ อริสโตเติล ซ่ึงเป็นปราชญ์ชาวกรีก ซ่ึงเดิม
ทีใช้เป็นองค์ประกอบของการเล่าเรื่องของละครมาใช้
ประกอบร่วมด้วย โดยผู้วิจัยได้นำมาประยุกต์ใช้ในการ
เล่าเรื ่องความรู ้ในคลิปความรู ้ท ั ้ง 10 ตอน ร่วมกับ
แนวค ิดการส ื ่อสารวิทยาศาสตร์ผ ่านส ื ่อโทรทัศน์ 
เนื่องจากรูปแบบของรายการความรู้ที่ผู้รับสารนิยมเปิด
รับชม คือ รายการที่ใช้รูปแบบละครในการดำเนินเรื่อง 
(สมนา ชื ่นคลัง . 2553) โดยเฉพาะเป ้าหมาย คือ 
เยาวชน จะชื่นชอบรายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์
มากขึ้นและเรียนรู้หลังจากชมมากขึ้น เมื่อเรื่องราวใน
รายการไม่ได ้เป็นเร ื ่องที ่กล่าวถึงหลักวิชาการมาก
จนเก ินไป (Mares; & Cantor; & Steinbach. 1999) 
ซ่ึงตรงกับความต้องการของผู้วิจัยที่ทำให้คลิปความรู้ชุด
น้ีเป็นรายการวิทยาศาสตร์ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง
ควบคู่กัน ตามชื่อรายการ ‘วิจัยวาไรต้ี ...รายการที่ทำให้
รู้ว่างานวิจัยเป็นเร่ืองสนุกและใกล้ตัวกว่าที่คิด’ 
แต่ทั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยไม่ได้นำแนวทางการผลิตละครมาใช้
ทั้งหมด เพียงแค่ดัดแปลงองค์ประกอบมาใช้ในเป็นแนว
ผลิตคลิปความรู้ในรูปแบบเฉพาะของรายการวิจัยวาไรต้ี
เท่าน้ัน 
 โดย อริสโตเติลได้จำแนกองค์ประกอบของ
ละครออกมาเป็น 6 ส่วน (นพมาส แววหงส์. 2558) 
คือ โครงเร่ือง ตัวละคร ความคิด ภาษา เพลง และภาพ 
มาใช้เป็นองค์ประกอบของการผลิตสื ่อ ในภายหลัง 
เพลง อาจหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นในการแสดงหรือการ
ดำเนินรายการก็ได ้ โดยมีรายละเอียดแต่ละส ่วน 
ดังต่อไปน้ี 
 
 1. โครงเรื่อง (Plot) ในที่นี้ คือ การวางโครง
เรื ่องรายการวิจัยวาไรตี ้ ที ่จะถูกผลิตออกมาเป็นส่ือ
วิดีทัศน์ให้กลุ ่มเป้าหมายได้รับชม ว่ามีโครงรายการ
อย่างไร กี่ช่วง แต่ละช่วงมีเนื้อหาอย่างไร เป็นการวาง
โครงในเบื้องต้น  
 2. ตัวละคร (Character) การวางตัวละคร
ของการผลิตสื ่อรายการวิจัยวาไรตี้ คือ การวางตัวผู้
ดำเนินรายการ ที่จะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราว
และดำเนินรายการต้ังแต่ต้นจนจบ โดยวิธีการคัดเลือกผู้
ดำเนินรายการ จากแนวคิดของอริสโตเติลประกอบไป
ด้วย รูปลักษณ์ภายนอก, สถานะทางสังคม, จิตวิทยา 
และ คุณธรรม เป็นองค์ประกอบที่นำมาประกอบกันใน
การคัดเลือกผู้ดำเนินรายการ ส่วนวิธีการดำเนินรายการ 
อาจมีการนำทั ้งบ ุคลิกและการตีความของร ูปแบบ
รายการมาประกอบกัน โดยผู้ดำเนินรายการต้องมีความ
เข้าใจในส่ิงที่นำเสนอและสามารถถ่ายทอดออกมาให้เกิด
การสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายใน
การรับชม  
 3. ความคิด (Theme) ความคิดของรายการ
วิจัยวาไรต้ี คือ เน้ือหาที่ทางผู้ผลิตต้องการนำเสนอโดย
การผลิตคลิปความรู ้มีทั ้งหมด 10 ตอน จะมีการวาง
ความคิดหลักไว้ในแต่ละเรื่องว่าอยากให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้ในเรื่องใดบ้างจากงานวิจัยที่ได้คัดเลือกมา
ผลิตส่ือ 
 4. ภาษา (Language) การใช ้ภาษาของ
รายการวิจัยวาไรตี้ คือ ต้องเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสม
กับเนื ้อหาที ่นำเสนอและถ่ายทอดออกมาได้อย่างตรง
ประเด็นและเข้าใจ อาจจะมีสอดแทรกมุขเพื ่อให้เกิด
ความผ่อนคลายไม่หนักเกินไปจากการรับชมส่ือ 
 5. เสียง (Sound) เสียงในที่น้ี หมายถึง ส่ิงที่
คนดูได้ยินทั้งหมดในระหว่างการชม ซึ่งเสียงในละคร
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 1) เสียงที่นักแสดงพูด 
ไม่นับความหมายที่พูดออกมา 2) เพลงและดนตรี ทั้งที่
มีเนื้อร้องและมีแต่ทำนอง 3) เสียงประกอบเรื่อง เช่น 
เสียงฝนตก ฟ้าร้อง เสียงนาฬิกาดัง 
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 6. ภาพ (Image) ภาพในที่นี้ หมายถึงสิ่งที่
คนดูเห็นทั ้งหมด รวมทั ้งฉาก แสดง เครื ่องแต่งกาย 
เคร่ืองประกอบฉาก อุปกรณ์ตกแต่งฉาก ตลอดจนถึงท่า
ที่นักแสดง 
 
 โดยองค์ประกอบภาพและเสียงน้ัน นักวิจัยได้มี
การเขียนกำกับไว้ในบทโทรทัศน์ของการผลิตสื ่อ ว่า
ต้องการให้ภาพและเสียงแต่ละฉากเป็นอย่างไร ส่ิงไหนที่
เหมาะสมจะเอาไปประกอบอยู ่ในฉาก ในที ่นี ้อาจจะ
หมายถึง สิ่งที่มีการถ่ายเพิ่มเติมเพื ่อมาประกอบการ
นำเสนอหรือทางเทคนิคเร ียกว่าภาพประกอบ หรือ 
Insert  
 จากแนวคิดองค์ประกอบละครของอริสโตเติล 
ทำให้การผลิตคลิปความรู้มีโครงสร้างในการทำงานที่เป็น
ระบบมากขึ้น เป็นแนวทางในกระบวนการผลิตสื ่อที ่มี
รูปแบบเป็นรายการโทรทัศน์เพื่อความรู้และความบันเทิง 
นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังนำแนวคิดน้ีไปใช้เป็นกรอบในการทำ
แบบสอบถามเพื่อประเมินทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายอีก
ด้วย เพื่อวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายมีทัศนคติต่อแต่ละ
องค์ประกอบของคลิปความรู้เป็นอยา่งไร 
 
แนวคิดส่ือการสอน 
 สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง 
ส่ือชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง สไลด์ วิทยุ 
โทรทัศน์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ ภาพน่ิง ฯลฯ ซ่ึงบรรจุเน้ือหา
เกี ่ยวกับการเรียนการสอน เพื ่อใช้เป็นเครื ่องมือหรือ
ช่องทางสําหรับผู้สอนส่งไปถึงผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี 
(กิดานันท๋ มลิทอง, 2540) 
 ทางด้านพิมพ์วรรณ เทพสุมาธานนท์ (2531) 
อธิบายไว้ว่า สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางที่ช ่วยนํา
ความรู้จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียนเพื่อให้ผู้
เรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามที ่ต้องการ 
สอดคล้องกับ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533) ที่สรุปใน
แนวทางที่คล้ายกันว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง 
ส่ิงต่าง ๆ ที่ผู้สอน และผู้เรียนนํามาใช้ในระบบการเรียน
การสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งห
มายของการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 แต่ทั ้งนี ้ เพื ่อให้สื ่อการสอนมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการส่งต่อความรู ้อย่างที ่ผู ้ส่งสารต้องการน้ัน 
จำเป็นต้องพิจารณาถึงคุณลักษณะของสื่อด้วยว่าควรมี
องค์ประกอบใดบ้าง โดย Jerrold E. Kemp และ Don 
C. Smelle (1989) เสนอในประเด ็นด ังกล ่าวไว ้ว่ า 
ผู้สอนควรศึกษาคุณลักษณะของสื่อแต่ละชนิดประกอบ
ในการเลือกสื่อการสอนด้วย ซึ่งคำว่า คุณลักษณะของ
สื่อ (Media Attributes) หมายถึง ศักยภาพของสื่อใน
การแสดงออกซึ่งลักษณะต่างๆ เช่น การเคลื่อนไหว สี 
และเสียง เป็นต้น ซ่ึงส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพ ยังมี
คุณค่าและสร้างประโยชน์ให้กับผู้ส่งสารและผู้รับสารใน
หลายด้าน  
 ทั ้งนี ้ โครงการ “การสร้างสรรค์สื ่อเพื ่อการ
เรียนรู ้จากงานวิจัย” เป็นโครงการที ่มีเป ้าหมายคือ
สร้างสรรค์ผลิตสื ่อเพ ื ่อการเรียนรู ้จากงานวิจ ัยและ
กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้มากข้ึนในเร่ืองดังกล่าว ซ่ึงมี
ลักษณะสอดคล้องกับการเป็นสื่อการสอน ที่ผลิตขึ้นมา
เพื่อช่วยนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน เพื่อให้ผู้
เรียนบรรลุจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมตามที่ต้องการ  
 ดังนั ้น ผู ้ว ิจัยจึงเลือกใช้แนวคิดสื ่อการสอน 
เป็นแนวทางในการผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยทั้ง 
10 คลิปความรู้ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะของสื่อที่
สำคัญของ Jerrold E. Kemp และ Don C. Smelle เป็น
แนวทางสำคัญ เพื ่อนำไปสู ่การสร้างคุณค่าและสร้าง
ประโยชน์ให้กับผู ้ส่งสาร คือ สกว. และอุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) และ ผู้รับสาร คือ กลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
 
แนวคิดกระบวนการผลิตส่ือรายการโทรทัศน์ 
 ถึงแม้ว่าโครงการ “การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการ
เรียนรู้จากงานวิจัย” จะผลิตสื่อที่อยู่ในรูปแบบของคลิป
วิดีโอ รวมถึงเน้นการเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์และ
การประชาสัมพันธ์เชิงทดลองใช้สื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้
ใช้สื ่อจริง  แต่เนื ้อหาและกระบวนการทำงานยังคงมี
ลักษณะเช่นเดียวกับการผลิตส่ือรายการโทรทัศน์ ดังน้ัน 
ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์นำเอาแนวคิดเร่ืองกระบวนการผลิต
ส่ือรายการโทรทัศน์มาใช้ประกอบด้วย 
 การที ่รายการจะปรากฏสู ่สายตาผู ้ชมได้น้ัน 
ต้องผ่านกระบวนการซึ ่งเป ็นขั ้นตอนของการผลิต
โทรทัศน์ ซ่ึงประกอบด้วยข้ันตอนใหญ่ ๆ 4 ข้ันตอน คือ 
(ปนัดดา ธนสถิต. 2531) 
 
 1. ข้ันวางแผนงาน (Planning) 
 เป ็นขั ้นวางแผนงานก่อนที ่จะผลิตรายการ 
ประกอบด้วย การวางแผนโครงการผลิตรายการ เพื่อ
เสนอต่อสถานีโทรทัศน์และผู ้อุปถัมภ์รายการ หรือ
นายท ุ นอ ื ่ น  ๆ  โดยประกอบด ้ วย  การกำหนด
วัตถุประสงค์ การกำหนดแนวเรื่องที่จะผลิต ความยาว
ต่อตอน ความยาวเรื่องมีทั้งหมดกี่ตอน, กำหนดผู้เร่ิม
งาน ได ้แก ่ ผู ้ เข ียนบท ผู ้กำก ับการแสดง ผู ้กำกับ
รายการและอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับเรื่องที่จะผลิตเป็นส่ิง
สำค ัญ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งผ ู ้เข ียนบท และผู ้กำกับ
รายการ เน ื ่องจากในทางปฏ ิบ ัต ิจร ิ งน ั ้น ความรู้
ความสามารถของแต่ละคนอาจจะมีความถนัดในเรื่องที่
จะผลิตแตกต่างกัน, กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่าย ต้ังแต่
ค่าเรื ่องหรือค่าบทประพันธ์ ผู ้เขียนบท นักแสดง ผู้
กำก ับการแสดง ผ ู ้กำก ับรายการ ผ ู ้ประสานงาน 
ตลอดจนอุปกรณ์ในการถ่ายทำและอุปกรณ์ประกอบ
ฉากต่าง ๆ 
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 2. ข้ันเตรียมการ (Pre-Production) 
 เกี่ยวข้องกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์ ซ่ึง
ถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตรายการโทรทัศน์ ผู้ผลิต
จะมอบหมายให้ผู้เขียนบทนำเอาเรื ่องที ่จะมาผลิตเป็น
รายการไปทำเป็นบทโทรทัศน์สำหรับ  การผลิตรายการ
โทรทัศน์ การเขียนบทถือเป็นส่ิงที่สำคัญที่สุด เพราะบท
ถือเป็นหัวใจพื้นฐานในการผลิต อาจเปรียบได้ว่าบทเป็น
ดังแผนที ่ในการทำงาน  การเขียนบทรายการต้อง
คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ มีโครงเรื่องที่สนุกและน่าสนใจ, บท
สนทนาที่สนุก, บทตรงกับผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งบทที่
เขียนขึ ้นจะไม่มีประโยชน์เลย ถ้ามีเนื ้อหาไม่ตรงกับ
ประสบการณ์ความคุ้นเคย และความสามารถในการรับรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย  
 การเตรียมงานล่วงหน้าก่อนถ่ายทำ หลังจากได้
บทโทรทัศน์มาแล้วผู้ผลิตจะร่วมกันวางแผนถ่ายทำจริง
โดยแต่ละฝ่ายแบ่งงานกันรับผิดชอบ เช่น ฝ่ายฉาก ฝ่าย
สถานที่ ฝ่ายเครื่องแต่งกาย ฝ่ายกล้อง ฝ่ายเสียง และ
อ่ืน ๆ  
 
 3. ข้ันถ่ายทำ (Production) 
 การถ่ายทำ เป็นการบันทึกภาพลงเทปไปตาม
คิวการถ่ายทำที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นนำไปตัดต่อ ลง
เสียง เมื่อถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการรวบรวม
การถ่ายทำทั ้งหมดมาตัดต่อ โดยจะมีการลงเสียง
ประกอบ และเพลงประกอบหรือเพิ่มการใช้เทคนิคพิเศษ
ทางโทรทัศน์ไปด้วย เพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาสมจริงตาม
เน้ือหาของรายการ 
 
 4. ข้ันประเมินผลรายการ (Post-Production) 
 เมื่อรายการได้ออกอากาศไปแล้ว ผู้ผลิตก็จะมี
การติดตามผลงานของตน การประเมินผลโดยทั่วไป 
ผู้ผลิตมักจะดูจากเรทติ้ง (Rating) หรือผลการสำรวจ
ความนิยมของจำนวนผู้ชมโทรทัศน์ต่อรายการน้ัน ๆ ว่า
มีมากน้อยเพ ียงใด แต่อย ่างไรก็ตาม ผลการว ิจัย
ดังกล่าวไม่ได้แสดงว่า รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด จะเป็น
รายการที ่มีค ุณภาพที ่สุด เพียงแต่ผู ้ผลิตต้องการจะ
ทราบข้อสรุปบางอย่างในการที่จะสร้างเน้ือหาสาระ และ
วิธีการนำเสนอรายการในอนาคต 
          ท ั ้ งน ี ้ ข ั ้ นประ เม ินผลรายการ (Post-
Production) ในส่วนของโครงการ “การสร้างสรรค ์ ส่ือ
เพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย” จะใช้การประเมินด้วยการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อประเมินเกี่ยวกับความรู้ต่อการ
ใช้ส่ือรายการวาไรต้ีและประเมินผลในด้านความพึงพอใจ
ที่ต่อการชมรายการวิจัยวาไรต้ี 
          กล่าวโดยสรุปคือแนวคิดกระบวนการผลิตส่ือ
รายการโทรทัศน์ดังกล่าวข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจะนำมาเป็น
แนวทางหรือกรอบในการสรุปผลการผลิตรายการวิจัยวา
ไรต้ี ที่เป็นคลิปความรู้ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ว่า
ในแต่ละกระบวนการเกิดผลอย่างไร เพื ่อนำไปสู ่การ
ปรับปรุงและการผลิตส่ือในรูปแบบเดียวกันในอนาคต 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 เนื ่องจากการวิจัยครั ้งน้ี เป็นการนำเนื ้อหา
งานวิจัย มาพัฒนาเป็นคลิปความรู ้ ก่อนที ่จะนำไป
ทดลองใช ้ก ับกลุ ่มเป ้าหมายนั ่นก ็ค ือ นักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัด สพฐ. โดยที่ในบทความ
คร้ังน้ี ได้นำเสนอวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ  เพื่อ
สร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปน้ี  
 
กำหนดเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหา  
 ผู้วิจัยคัดเลือกเนื้อหามาผลิตเป็นคลิปความรู้
จำนวน 10 เร่ือง ประกอบด้วย นิทรรศการที่อุทยานการ
เรียนรู้ (TK Park) 3 เร่ือง คือ ปริศนาแห่งเปลือกหอย, 
เทคโนโลยีอวกาศ และเนื ้อหาจากที ่ เคยมีการ จัด
นิทรรศการมีชีวิตไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีก 6 เรื ่อง 
และเร่ืองสุดท้ายเป็นการนำเสนองานวิจัยจากงาน 25 ปี 
สกว. ทั้งน้ี มีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา ดังต่อไปน้ี 
  
 1) เน้ือหาเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน ช่วยจุดประกายความคิด ปลูกฝังทัศนคติ การ
คิด และการแสวงหาความรู้ นำไปสู ่การเรียนรู ้อย่าง
สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและพันธกิจของ
สำนักงานอุทยานการเรียนรู ้ (Thailand Knowledge 
Park)  
 2) เน้ือหาเป็นที่นิยมและตรงกับความต้องการ
ของเด็กและเยาวชน โดยพิจารณาจากจำนวนผู้มาขอยืม
คลิปวิดีโอ (อ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณอัศรินทร์ 
นนทิหทัย หัวหน้างานกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้) 
 3) พิจารณาความสมบูรณ์ของฟุตเทจดังกล่าว
ว่ามีความพร้อมและสมบูรณ์ของภาพและเสียงรวมถึง
เนื ้อหา เพียงพอที ่จะนำมาเรียบเรียงและตัดต่อใหม่
หรือไม ่
 ส่งผลให้เน้ือหาคลิปความรู้ทั้ง 10 คลิป มีดังน้ี  
ปริศนาแห่งเปลือกหอย, เทคโนโลยีอวกาศ  , นานา
เรื่องนม , กินอย่างไทยให้ไร้โรค , เรื่องเผ็ดๆของพริก 
(ตอนที ่ 1) , เรื ่องเผ็ดๆของพริก (ตอนที ่ 2) , เรื ่อง
กล้วยกล้วย , มะพร้าว 360 องศา , ข้าว...สายใย
อาเซียน , งานวิจัยไทย โดย สกว. 
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รายละเอียดของรายการ  
ชื่อรายการ   วิจัยวาไรต้ี 
ความยาว  ไม่เกิน 15 นาที 
ช่องทางออกอากาศ  เว็บไซต์ สกว. (tv.trf.or.th) 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ตอนต้น 
รูปแบบรายการ  รายการวาไรต้ีสาระบันเทิง 
   ของคนรุ่นใหม่ทำให้งานวิจัย 
   เป็นเร่ืองสนุกและ  
   เข้าใจง่าย  
 
โดยแบ่งออกเป็น 3 เน้ือหาหลัก ประกอบด้วย 
 1. รู ้จักงานวิจัย: แนะนำภาพรวม ที ่มาและ
ความสำคัญของงานวิจัย 
 2. เจาะลึกงานวิจัย อธิบายถึงรายละเอียดใน
แต่ละส่วนของงานวิจัย รวมถึงการสัมภาษณ์นักวิจัย 
 3. การนำงานวิจ ัยไปต่อยอดสู ่ความรู ้อื ่นๆ 
รวมถ ึ งการสาธ ิต การและการประย ุกต ์ ใ ช ้ กั บ
ชีวิตประจำวัน 
 
 
กระบวนการพัฒนาเนื ้อหาก่อนนำเข้ากระบวนการ
ผลิตส่ือ (ข้ันวางแผนงานและข้ันเตรียมการ) 
 1) เก ็บรวบรวมเนื ้อหาจากแหล่งข้อมูล 2 
ประเภท คือ 
 - แหล่งข้อมูลที ่เป็นวัสดุ ได้แก่ คลิปวิดีโอ
งานวิจัยที่เคยมีการจัดนิทรรศการไปเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แต่ได้รับความนิยมในการค้นหาเพื่อเรียนรู้ จำนวน 6 
เร่ือง 
 - แหล่งข้อมูลที ่เป็นเอกสาร ได้แก่ งานวิจัย
ตามหัวข้อคลิปความรู้  
 
 2) วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อนำมาผลิตสื่อรายการ
วิจัยวาไรต้ี โดยผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ องค์ความรู้งานวิจัย, การนำงานวิจัยไปต่อ
ยอดสู่ความรู้อื่นๆ และการใช้กับชีวิตประจำวัน ,แนว
ทางการประย ุกต ์งานว ิจ ัย ให ้สอดคล ้องก ับการ
เปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 3) นำเน้ือหาทั้งหมดมาจัดทำเป็นโครงร่างและ
บทรายการโทรทัศน์สำหรับการถ่ายทำและตัดต่อเป็น
คลิปวิดีโอ โดยแนวทางการขั ้นตอนนี ้ จะประยุกต์ใช้
แนวคิดการส่ือสารวิทยาศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน์ แนวคิด
องค์ประกอบละครของอริสโตเติล และแนวคิดการผลิต
สื่อการสอน มาผสมผสานกันเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาที่มี
ลักษณะดังน้ี  
 
  3.1) ร ูปแบบรายการต ้องอธ ิบาย
ข้อมูลอย่างชัดเจน เช่น การอธิบายตามลำดับขั้น การ
อธิบายด้วยภาพ การสาธิต การทดลอง 
  3.2) ผู ้ดำเนินรายการหรือพ ิธ ีกร 
และเสียงบรรยายของรายการ ต้องมีความรู้ที่ดี สามารถ 
ถ่ายทอดหรืออธิบายได้เข้าใจได้ถูกต้อง รวมถึงต้องมี
ความน่าสนใจทำให้ต้องการติดตามรับชม 
  3.3) ประกอบด้วยคุณลักษณะของ
สื ่อที ่สำคัญ ตามแนวคิดของ Jerrold E. Kemp และ 
Don C. Smelle ดังนี ้ การแสดงแทนด้วยภาพ (เช่น 
ภาพถ่าย ภาพกราฟิก), ปัจจัยทางด้านขนาด (เช่น การ
ใช้/ไม่ใช้เครื่องฉายเพื่อขยายขนาด), ปัจจัยทางด้านสี 
( เช ่น สีส ันต ่าง ๆ ขาว -ดำ) , ป ัจจ ัยทางด ้านการ
เคลื ่อนไหว (เช่น ภาพนิ ่ง ภาพเคลื ่อนไหว), ปัจจัย
ทางด้านภาษา (เช่น ข้อความ/ตัวอักษร เสียงพูด), 
ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง (เช่น ภาพที ่มี/ไม่มี
เสียงประกอบ), ปัจจัยทางด้านการจัดระเบียบข้อมูล 
(กำหนดให้ดูทีละภาพตามลำดับ หรือตามลำดับที่ผู้ชม
เลือก) 
  
กระบวนการผลิตส่ือ (ข้ันถ่ายทำ) 
 1) ส่งต่อโครงร่าง บทรายการโทรทัศน์ และ
วิดีโอจากการถ่ายทำ ให้กับทีมงาน เพื่อนำไปผลิตเป็น
คลิปรายการวิจัยวาไรต้ี จำนวน 10 คลิป 
 2) นำส่งผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาเนื้อหาใน
การนำเสนอ และเมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ว่าเน้ือหาในการนำเสนอเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว คลิปจะ
ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของทาง สกว. เพื่อให้
บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน  
 
ผลการวิจัย 
 เพื่อสร้างแนวทางในการสร้างสรรค์คลิปความรู้ 
‘รายการวิจัยวาไรต้ี’ จำนวน 10 คลิป ให้มีประสิทธิภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค์ ผู ้ว ิจัยได้ใช้แนวคิดการสื ่อสาร
วิทยาศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน์ แนวคิดองค์ประกอบละคร
ของอริสโตเติล และแนวคิดการผลิตสื ่อการสอน มา
ผสมผสานกันเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตสื่อเพื ่อการ
เรียนรู ้ ดังนี ้ รูปแบบรายการต้องอธิบายข้อมูลอย่าง
ชัดเจน เช่น การอธิบายตามลำดับขั้น การอธิบายด้วย
ภาพ การสาธิต การทดลอง,  ผู ้ดำเนินรายการหรือ
พิธีกร และเสียงบรรยายของรายการ ต้องมีความรู้ที่ดี 
สามารถถ่ายทอดหรืออธิบายได้เข้าใจได้ถูกต้อง รวมถึง
ต้องมีความน่าสนใจทำให้ต้องการติดตามรับชม และ
ประกอบด้วยคุณลักษณะของส่ือที ่สำคัญ ตามแนวคิด
ของ Jerrold E. Kemp และ Don C. Smelle ดังน้ี  
 - การแสดงแทนด้วยภาพ (เช ่น ภาพถ่าย 
ภาพกราฟิก) 
 - ปัจจัยทางด้านขนาด (เช่น การใช้/ไม่ใช้
เคร่ืองฉายเพื่อขยายขนาด) 
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 - ปัจจัยทางด้านสี (เช่น สีสันต่าง ๆ ขาว-ดำ)
 - ปัจจัยทางด้านการเคลื่อนไหว (เช่น ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว) 
 - ปัจจัยทางด้านภาษา (เช่น ข้อความ/ตัวอักษร 
เสียงพูด) 
 - ความสัมพันธ์ของภาพและเสียง (เช่น ภาพที่
มี/ไม่มีเสียงประกอบ) 
 -  ป ัจจ ั ยทางด ้ านการจ ัดระ เบ ียบข ้อมูล 
(กำหนดให้ดูทีละภาพตามลำดับ หรือตามลำดับที่ผู้ชม
เลือก) 
 
 โดยผลการวิจัย ในการสร้างสรรค์และผลิตส่ือ
เพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
แบ่งได้ออกเป็น 3 ข้ันตอนตามแนวคิดเร่ืองการผลิตงาน
ดังต่อไปน้ี  
 
ข้ันวางแผนงาน (Planning) 
การวางแผนโครงการผลิตรายการ สรุปได้ดังน้ี 
 
 
 
ภาพท่ี 1 โลโกรายการวิจัยวาไรตี ้
 
ชื่อรายการ   วิจัยวาไรต้ี 
ความยาว  ไม่เกิน 15 นาท ี
ช่องทางออกอากาศ  เว็บไซต์สกว. (tv.trf.or.th) 
กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ตอนต้น 
รูปแบบรายการ  รายการวาไรต้ีสาระบันเทิง 
   ของคนรุ่นใหม่ที่ทำให้ 
   งานวิจัยเป็นเร่ืองสนุก 
   และเข้าใจง่าย 
 
โดยแบ่งออกเป็น 3 เน้ือหาหลัก ประกอบด้วย 
 1. รู ้จักงานวิจัย: แนะนำภาพรวม ที ่มาและ
ความสำคัญของงานวิจัย 
 2. เจาะลึกงานวิจัย อธิบายถึงรายละเอียดใน
แต่ละส่วนของงานวิจัย รวมถึงการสัมภาษณ์นักวิจัย 
 3. การนำงานวิจัยไปต่อยอดสู ่ความรู ้อื ่น ๆ 
รวมถ ึ งการสาธ ิต การและการประย ุกต ์ ใ ช ้ กั บ
ชีวิตประจำวัน 
 
ผู้วิจัยกำหนดผู้ที่จะมาร่วมงานหลัก  
 คือ พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ที่ระบุว่า “ผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกร และเสียง
บรรยายของรายการ ต้องมีความรู้ที่ดี สามารถถ่ายทอด
หรืออธ ิบายได ้เข ้าใจได้ถูกต้อง รวมถึงต้องมีความ
น่าสนใจทำให้ต้องการติดตามรับชม” 
 โดย ณทิตา ทรัพย์สินวิว ัฒน์ ถือว่ามีความ
เหมาะสมกับหน้าที่น้ี เน่ืองจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
เกณฑ์ คือ  เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม
สื ่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กำลัง
ศ ึกษาในระดับปริญญาเอก คณะนิเทศศาสตร์และ
นว ัตกรรมการสื ่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรว ิโรฒ , มีประสบการณ์การเป ็นพิธ ีกร
รายการและสื่อต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลานาน, เคยเป็น
พิธีกรให้กับ อุทยานการเรียนรู้ ในโครงการ TK Teen 
ที่เน้นส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ 
 
ข้ันเตรียมการ (Pre-Production) 
 เกี่ยวข้องกับการเขียนบทรายการโทรทัศน์ ซ่ึง
ถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตรายการโทรทัศน์ โดย
ผู้วิจัยได้นำแนวทางในการผลิตส่ือเพื่อการเรียนรู้ข้อที่ 1 
และ ข ้อท ี ่ 3 ท ี ่ช ี ้ แจงไว ้ข ้ างต ้น รวมถ ึงแนวทาง               
การเขียนบทรายการ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการเขียนบท
รายการวิจัยวาไรตี้   มีรายละเอียดคือ มีโครงเรื่องที่
สนุกและน่าสนใจ ซึ ่งต้องเป็นโครงเรื ่องที ่เหมาะสม
สำหรับการทำเป็นรายการ อีกทั ้งการดำเนินรายการ
จะต้องกระชับและพอเหมาะกับเวลาที่ออกอากาศ, บท
สนทนาที่สนุก โดยต้องเขียนบทสนทนาที ่สามารถบ่ง
บอกความรู้สึกนึกคิดและอุปนิสัยของพิธีกรเหล่านั้นให้
ออกมาให้ได้ เช่น การพูดจาแบบใช้สำนวน การพูดจา
เป็นหลักการ การใช้ศัพท์ เป็นต้น, มีเน้ือหาตรงกับผู้ชม
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กลุ ่มเป ้าหมาย ประสบการณ ์ความค ุ ้นเคย และ
ความสามารถในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย  
 
ตัวอย่างของบทรายการ  
(คลิปความรู้ ตอน นานาเร่ืองนม) 
 “สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิจัยวาไรต้ี 
รายการที่จะทำให้ทุกคนรู้ว่า วิจัยเป็นเรื่องสนุกและใกล้
ตัวกว่าที่คิด”วันนี้พี่น้ำนุ่นพาน้อง ๆ มารู้จักกับงานวิจัย
ของไทยที่สุดยอดอีกงานนึงค่ะ น่ันก็คือ ‘นม’ น่ันเองค่า 
(ชูแก้วนม) 
 แน่ะ... อย่าเพิ่งทำหน้าเบ่ือซิ  ถึงเรื่องเกี่ยวกับ
นมเน่ีย น้องๆอาจจะได้ยินมาก็เยอะแยะต้ังแต่เด็ก แต่พี่
น้ำนุ่นรับรองเลยว่านี่ไม่ใช่นมธรรมดา ๆ เพราะนี่คือ
นมควายค่า !! สงสัยแล้วละซิ ว่านมควายกินได้หรอ 
แล้วรสชาติมันเป็นยังไง มันเหมือนนมวัวที่เคยกินมั้ย 
....  ง้ันไปดูกันเลยค่ะ” 
 
ตัวอย่างของบทรายการ  
(คลิปความรู้ ตอน ข้าว...สายใยอาเซียน) 
 “(น่ังกิน ชาข้าว ข้าวกล้องกรอบ) อุ้ย ขอโทษ
ค่ะน้อง ๆ ตอนน้ีอร่อย จนหยุดไม่ได้เลยละค่ะ น่ีขนาด
พี่น้ำ 
 นุ่นกินข้าวมาเป็นจานแล้วนะคะเนี่ย เจอข้าว
กล้องกรอบเข้าไป ยังกินได้อีกเลยเนี่ย อร่อยมากๆเลย
ค่ะ ส่วนที่มาและกรรมวิธีพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์
เจ๋ง ๆ แบบน้ีจะเป็นยังไงน้ัน .... ไปดูกันดีกว่าค่ะ”   
 
ข้ันถ่ายทำ (Production) 
การถ่ายทำ  
 ออกแบบตารางการถ่ายทำและบทรายการ
ให้กับทีมงาน เพื่อนำไปผลิตเป็นคลิปความรู้รายการวิจัย
วาไรต้ี จำนวน 10 คลิปความรู้  
มีการถ่ายทำเน้ือหาใหม่ สำหรับผลิตคลิปความรู้ ทั้งส้ิน
จำนวน 6 คร้ัง ดังน้ี  
 1) ถ่ายทำคลิปความรู้จากการจัดกิจกรรมที่ 
TK Park อุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ อาคารศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จำนวน 2 คร้ัง  
  - วันที่ 10 มิถุนายน 2560 : ถ่ายทำ
เร่ือง ปริศนาจากเปลือกหอย   
  - วันที่ 22 กรกฎาคม 2560 : ถ่าย
ทำเร่ือง เทคโนโลยีอวกาศ  
 2) ถ่ายทำเน้ือหาเพิ่มเติม ณ TK Park อุทยาน
การเรียนรู ้ต้นแบบ อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ และสถานที่อ่ืนๆ จำนวน 2 คร้ัง  
  - วันที่ 12 มิถุนายน 2560 : ถ่ายทำ
เร่ืองนานาเร่ืองนมและข้าว...สายใยอาเซียน 
  - วันที่ 11 ตุลาคม 2560 : ถ่ายทำ
เร่ืองกินอย่างไทยให้ไร้โรค เร่ืองเผ็ดๆของพริก มะพร้าว 
360 องศา และเร่ืองกล้วยกล้วย  
 3)ถ่ายทำเน้ือหาเน้ือหางานวิจัยไทยในภาพรวม 
ณ งานครบรอบ 25 ปี สกว. จำนวน 2 ครั้ง คือ วันที่ 
25-26 สิงหาคม 2560 
 
 
 
ภาพท่ี 3 ตัวอย่างการถ่ายทำเน้ือหาสำหรับผลิตคลปิความรู ้
 
การตัดต่อ ลงเสียง  
 เม ื ่อถ ่ายทำเสร ็จเร ียบร้อยแล ้ว จะม ีการ
รวบรวมการถ่ายทำทั ้งหมดมาตัดต่อ โดยจะมีการลง
เสียงประกอบ และเพลงประกอบหรือเพิ่มการใช้เทคนิค
พิเศษทางโทรทัศน์ไปด้วย เพื่อให้ได้ภาพที่ออกมาสมจริง
ตามเน้ือหาของรายการ 
 การลงเสียงประกอบ: ใช ้เสียงพิธ ีกร คือ  
ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ เพราะชัดเจนและช่วยในการ
อธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ภาพหรือเนื้อหาที่ถ่ายทำมาไม่
สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด 
 เพลงประกอบรายการ: ผู ้ว ิจัยให้ผู ้ตัดต่อหา
เพลงใหม่ ที่มีลักษณะเข้ากับแนวคิดหลักของรายการ 
คือ รายการวาไรต้ีสาระบันเทิง, คนรุ่นใหม,่ สนุกสนาน 
เทคนิคพิเศษ ภาพกราฟิก: ยึดสีสันสดใส อ่านง่าย และ
ชัดเจน โดดเด่นออกมาจากภาพวิดีโอ เพื่อให้ผู้ชมเห็น
ได้ชัด และทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมในการอธิบายเพิ่มเติม
ในส ่วนท ี ่ภาพหรือเน ื ้อหาท ี ่ถ ่ ายทำมาไม ่สามารถ
ครอบคลุมได้ทั้งหมด ให้ข้อมูลที่ต้องการรายละเอียด 
รวมถึงสร้างอารมณ์สนุกสนานให้กับรายการ 
 
ตัวอย่างกราฟฟิก 
 
 
 
ภาพท่ี 4 ตัวอย่างกราฟิกในรายการวิจัยวาไรตี้ ทำหน้า
อธิบายเน้ือหาเพิ่มเติม 
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ภาพท่ี 5 ตัวอย่างกราฟิกในรายการวิจัยวาไรตี้ ทำหน้า
อธิบายเน้ือหาเพิ่มเติม 
 
 
 
ภาพท่ี 6 ตัวอย่างกราฟิกในรายการวิจัยวาไรตี้ ช่วยให้ข้อมูล
ท่ีต้องการรายละเอียด 
 
ข้ันประเมินผลรายการ (Post-Production) 
 เมื่อรายการได้ออกอากาศไปแล้ว ผู้ผลิตก็จะมี
การติดตามผลงานของตน การประเมินผลโดยทั่วไป 
ผู้ผลิตมักจะดูจากเรทติ้ง (Rating) หรือผลการสำรวจ
ความนิยมของจำนวนผู้ชมโทรทัศน์ต่อรายการน้ัน ๆ ว่า
มีมากน้อยเพ ียงใด แต่อย ่างไรก็ตาม ผลการว ิจัย
ดังกล่าวไม่ได้แสดงว่า รายการที่มีผู้ชมมากที่สุด จะเป็น
รายการที ่มีค ุณภาพที ่สุด เพียงแต่ผู ้ผลิตต้องการจะ
ทราบข้อสรุปบางอย่างในการที่จะสร้างเน้ือหาสาระ และ
วิธีการนำเสนอรายการในอนาคต 
 แต ่ท ั ้ งน ี ้ ข ั ้นประเม ินผลรายการ (Post-
Production) ในส่วนของโครงการ “การสร้างสรรค ์ ส่ือ
เพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย” จะใช้การประเมินด้วยการ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพื่อประเมินเกี่ยวกับความรู้ต่อการ
ใช้ส่ือรายการวาไรต้ีและประเมินผลในด้านความพึงพอใจ
ที่ต่อการชมรายการวิจัยวาไรต้ี  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 โครงการ “การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้
จากงานวิจัย” เป็นการปรับปรุงข้อมูลความรู้พร้อมใช้
สำหรับนักเรียน จากเดิมที่เป็นนิทรรศการมีชีวิต ที่จัด 
ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ให้กลายเป็นคลิปวิดีโอ
ที่สามารถแพร่กระจายต่อได้ในโลกออนไลน์ รวมถึงส่ง
ต่อให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์
ในรูปแบบสื ่อวิดีโอที ่สามารถเปิดใช้งานได้ทันที ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดสัมพันธบท ที่มีการถ่ายโยงเน้ือหา
จากจากตัวบทต้นทาง คือ นิทรรศการมีชีวิต ไปสู่ตัวบท
ปลายทาง คือ คลิปวิดีโอ (รายการวิจัยวาไรต้ี) 
 ดังนั้น แนวคิดของสัมพันธบท จึงเป็นแนวคิด
สำคัญในการวิเคราะห์กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตส่ือ 
เพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยของโครงการ เพื่อค้นหาแนว
ทางการถ่ายโยงเน้ือหาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพจาก
ตัวบทต้นทางไปสู่ตัวบทปลายทาง ตามที่ A.A. Berger 
(1992) ได้ให้นิยามไว้ว่า สัมพันธบทเป็นการใช้หรือการ
สร้างตัวบทใหม่ตัวบทหน่ึง (อาจจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็
ได้) จากวัตถุดิบอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นตัวบทเดิมที่มีอยู่แล้ว 
 นพพร ประชากุล (2543) ได ้ เสนอการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างตัวบทต้นทางและตัวบท
ปลายทาง ซึ่งอาจมีแบบแผนของสัมพันธบททั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพว่า จากตัวบทต้นทางไปสู ่ตัวบท
ปลายทางนั ้น มีรูปแบบการเปลี ่ยนแปลงเป็นอย่างไร 
ดังน้ี 
 
 1) การขยายความ (Extension) หมายความ
ว่า ในตัวบทปลายทางมีการเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรซึ่งตัว
บทต้นทางไม่มีบ้าง มีเหตุผลอะไรของการเพิ่มเติม และ
ส่วนที่เพิ่มมาใหม่น้ีเข้ามาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับตัวบทที่มี
แล้วอย่างไร/หรือเพื่อทำหน้าที่อะไร การขยายความมีผล
ทำให้ความหมายทั้งหมดเปล่ียนแปลงไปหรือไม ่
 2) การตัดทอน (Reduction) หมายความว่า 
ในตัวบทปลายทางมีการตัดตอนเนื้อหาอะไรจากตัวบท
ต้นทางลงไปบ้าง มีเหตุผลอะไรของการตัดทอน และ
การตัดทอนน้ีส่งผลถึงเร่ืองความหมายของตัวบทหรือไม่
 3) การดัดแปลง (Modification) หมายความ
ว่า ในตัวบทปลายทางมีการดัดแปลงเนื้อหาอะไรจนทำ
ให้ตัวบทต้นทางมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนเดิม หรือแตกต่าง
ไปจากเดิม 
 
 โดยเมื่อนำมาอภิปรายผลการถ่ายโยงเนื ้อหา
จากจากตัวบทต้นทาง คือ นิทรรศการมีชีวิต ไปสู่ตัวบท
ปลายทาง คือ คลิปวิดีโอ (รายการวิจัยวาไรต้ี) พบว่ามี
ร ูปแบบการเปลี ่ยนแปลง 2 แบบ คือ การตัดทอน 
(Reduction) และ การดัดแปลง (Modification) 
  
 การตัดทอน (Reduction) หมายความว่า ใน
ตัวบทปลายทางมีการตัดตอนเนื้อหาอะไรจากตัวบทต้น
ทางลงไปบ้าง มีเหตุผลอะไรของการตัดทอน และการ
ตัดทอนน้ีส่งผลถึงเร่ืองความหมายของตัวบทหรือไม่ ซ่ึง
ตัวบทปลายทาง คือ รายการวิจัยวาไรต้ี มีระยะเวลาใน
การนำเสนอ ค ือ 10 -15 นาท ี เท ่าน ั ้น รวมถ ึงมี           
การนำเสนอในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว (one way 
communication) ที่ผู้ชมไม่สามารถมีส่วนร่วมได้เหมือน
ด ังเช ่นต ัวบทต ้นทาง ค ือ นิทรรศการม ีช ีว ิต จึง
จำเป็นต้องมีการตัดทอนเน้ือหาบางส่วนออกไป โดย
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คัดเลือกเน้ือหาที ่ม ีล ักษณะ คือ ไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ภาษา
ทางการหรือคำศัพท์เฉพาะทาง รวมถึงเป็นเน้ือหาที่ไกล
ตัว และไม่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น รวมถึงพอเหมาะกับระยะเวลาและรูปแบบ    
การนำเสนอแบบภาพเคล่ือนไหว  
 โดยการตัดทอนน้ีไม่ได้ส่งผลถึงความหมายของ
เนื้อหา เพราะยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาเดิมเนื่องจากเป็นข้อมูล
เกี ่ยวกับงานว ิจ ัย จึงจำเป็นต้องมีความถูกต้อง ไม่
ผิดเพี้ยน 
 
 การดัดแปลง (Modification) หมายความว่า 
ในตัวบทปลายทางมีการดดัแปลงเน้ือหาอะไรจนทำให้ตัว
บทต้นทางมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนเดิม หรือแตกต่างไป
จากเดิม ซึ ่งตัวบทปลายทาง คือ รายการวิจัยวาไรต้ี 
เป็นสื่อคนและแบบกับตัวบทต้นทาง คือ นิทรรศการมี
ชีวิต น่ันคือ ส่ือโสตทัศนวัสดุ (Audio Visual Materials) 
กับ สื่อกิจกรรม (Activities ) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมี
การปรับปรุงเนื ้อหาเพื ่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอ 
รวมถึงมีการใช้เทคนิคการนำเสนออื่น ๆ เข้ามาเสริม
ด้วย คือ การตัดต่อ การลงเสียง (Voice Over) เพลง
ประกอบ และการใช ้ เทคน ิคพ ิ เศษทางโทรท ัศ น์ 
(Computer Graphic) 
 
 นอกจากใช้ทางการถ่ายโยงเนื ้อหาแล้ว การ
สร้างสรรค์ผลิตและผลิตสื ่อรายการวิจัยวาไรตี ้ ยังมี         
การประย ุกต ์และผสมผสานแนวค ิดการส ื ่ อ สาร
วิทยาศาสตร์ผ่านส่ือโทรทัศน์ แนวคิดองค์ประกอบละคร
ของ อริสโตเติล และแนวคิดการผลิตสื่อการสอนเข้า
ด้วยกัน เนื่องจากเนื้อหาที่ถูกคัดเลือกมาใช้ในการผลิต
คลิปความรู ้ทั ้ง 10 คลิป มีเนื ้อหาใกล้เคียงก ับว ิชา
รายวิชาพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประกอบกับรูปแบบของ
รายการความรู้ที่ผู้รับสารนิยมเปิดรับชม คือ รายการที่
ใช้รูปแบบละครในการดำเนินเรื ่อง (สมนา ชื ่นคลัง. 
2553) โดยเฉพาะกลุ ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนจะชื่น
ชอบรายการวิทยาศาสตร์ทางโทรทัศน์มากข้ึนและเรียนรู้
หลังจากชมมากขึ ้น เมื่อเรื่องราวในรายการไม่ได้เป็น
เรื่องที่กล่าวถึงหลักวิชาการมากจนเกินไป (Mares; & 
Cantor; & Steinbach. 1 9 99 )  ร ว มถ ึ ง เ พ ื ่ อ ต อ บ
วัตถุประสงค์หลักของโครงการข้อที่ 3 คือ การสร้าง
ความรู้ของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น (รายละเอียด
แนวค ิด ระบ ุไว ้ ในสร ุปผลการว ิ จ ัยข ้างต ้นแล ้ ว ) 
 นอกจากนี ้ ในเบื ้องต้นที ่มีการนำสื ่อไปเปิด
ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นได้รับชม สามารถสรุปการประเมินความพึง
พอใจของการใช้สื่อออกมาได้ คือ สื่อมีความน่าสนใจ
และช่วยส่งเสริมการเรียนจากเน้ือหาในชั้นเรียนได้ บาง
เนื้อหาไม่มีในชั้นเรียน และการผลิตสื่อเป็นคลิปทำให้
เกิดการเรียนรู้ในง่ายและไม่น่าเบื่อ  
 โดยการผสมผสานน้ี สามารถนำไปใช ้เป็น
แนวทางในการผลิตสื่อที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไปได้
ในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงและดำเนินโครงการ 
“การสร้างสรรค์ส่ือเพื่อการเรียนรู้จากงานวิจัย” ในระยะ
ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
การถ่ายทำใหม่ทั้งหมดในโครงการระยะต่อไป จะทำให้
เนื้อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามต้องการที่ได้วางไว้
ในแต ่ละเบรก  และควรเพ ิ ่มการม ีส ่วนร ่วมของ
กลุ่มเป้าหมายของไปในกระบวนการผลิตและสร้างสรรค์
ส่ือในระยะต่อไป 
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